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Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку 
у різних видах діяльності. 
В умовах гуманізації сучасної системи освіти особливої актуальності 
набуває проблема виховання системи моральних цінностей у підростаючого 
покоління, про що неодноразово стверджується у Законах України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти в 
Україні. Головним завданням нашої статті є обґрунтування вимог до організації 
різних видів діяльності з метою оптимізації процесу виховання моральних 
цінностей у дітей дошкільного віку.  
Природно, що організація процесу виховання моральних цінностей 
потребує усвідомлення і врахування вихователем особливостей морального 
розвитку дитини у дошкільному віці. Окреслимо основні з них.  
Характеризуючи розвиток моральної свідомості дошкільника звернемо 
увагу на наступні моменти. Відповідно до теорії Ж.Піаже, розвиток моральних 
суджень дітей 4-6 років знаходиться на стадії "морального реалізму", через це 
головними орієнтирами оцінки вчинків людей виступають не мотиви 
діяльності, а результати таких вчинків (хто більше причинив шкоди – той 
більше винний).  
Дітям дошкільного віку властиве доопераційне мислення, що спричинює 
імпульсивність поведінки, нездатність мислити в плані уявлень, передбачити 
наслідки власної поведінки. Також мисленню дошкільника властивий 
егоцентризм – неможливість побачити події очима іншої людини, відійти від 
своєї точки зору.  
У старшому дошкільному віці з'являється таке новоутворення як 
децентрація мислення, завдяки якій дитина позбувається егоцентричної позиції 
і набуває здатності змінювати власну точку зору під впливом порівняння з 
іншими. Також виникають "внутрішні етичні інстанції", які включають 
уявлення про те що добре, що погано, про норми соціально схвалюваної 
поведінки і визначають вчинки дитини та характер її взаємодії з оточуючими. 
Вчені (М.Боришевський, Ж.Піаже, А.Прихожан, Є.Субботський) 
стверджують, що у старших дошкільників розвиваються оцінні еталони. 
Малята починають виявляти підвищену увагу до морального аспекту вчинків 
оточуючих, прагнуть дати їм етичну оцінку. На думку Л.Божович, якщо у 
ранньому та молодшому дошкільному віці моральні уявлення і оцінки дитини 
носять загальний, дифузний характер, злиті з її безпосереднім ставленням до 
людини, то у старшому дошкільному віці ―моральна оцінка відділяється від 
безпосередніх емоційних переживань дитини і стає більш самостійною й 
узагальненою‖ [2, с. 243]. Отже, наприкінці старшого дошкільного віку діти 
вже добре обізнані з моральними нормами поведінки, вміють правильно 
оцінити ситуацію і віднайти адекватну лінію поведінки. 
Розглянемо розвиток моральних почуттів та мотивів поведінки у 
дошкільному віці. З перших місяців життя у дитини з'являється почуття довіри 
до людей, емоційно-позитивне ставлення до них. У подальшому ці почуття 
спонукають дитину діяти у відповідності з вимогами дорослих. На третьому 
році життя формується таке почуття як "гордість за досягнення". Дитина 
намагається зафіксувати результати своєї діяльності і продемонструвати їх 
дорослим. Якщо дорослий схвалює дитину, то формується самолюбність, яка є 
однією з найбільш значущих базових якостей особистості.  
Характерним для розвитку дитини старшого дошкільного віку є 
протиріччя між гордістю і соромом. Прагнучи зберегти позитивну самооцінку, 
дошкільник намагається виконувати засвоєні правила поведінки і таким чином 
попереджує перехід почуття гордості своїми моральними якостями у сором, 
запобігає виникненню емоційного конфлікту. На думку науковців (В.Пікож), 
виникнення почуттів гордості і сорому сприяють виникненню совісті як 
внутрішньої етичної інстанції [4, с. 256]. 
На думку Л.Божович, прагнення виконувати засвоєні норми поведінки та 
слідувати вимогам дорослих спричинює у старшому дошкільному віці розвиток 
почуття обов'язку, яке виступає у формі узагальненої категорії "потрібно" [2]. 
У старшому дошкільному віці відбувається співпідкорення (ієрархізація) 
мотивів (Л.Божович, Д.Ельконін), при цьому перше місце в ієрархії мотивів у 
старших дошкільників починають займати суспільні мотиви (самоствердження, 
самовдосконалення, прагнення зробити приємне оточуючим). Суспільні мотиви 
у дітей 6-7-го років життя ще досить нестійкі. Через це на вибір лінії поведінки 
дитини істотно впливає присутність інших людей - дорослих чи однолітків. 
Залишаючись наодинці з собою малюку набагато важче стримати безпосередні 
спонукання, ніж у товаристві. 
Загальновідомо, що знання дитини, її почуття знаходять відображення у 
поведінці. Психологи стверджують, що існує невідповідність між знаннями 
дитини про моральні норми і реальною поведінкою. Через це хоча дитина й 
намагається вести себе згідно з правилами, все ж поведінка ще визначається 
безпосередніми бажаннями. Причому протиріччя між бажанням чинити вірно і 
реальною поведінкою не викликає у дитини почуття незадоволення собою, 
зберігається позитивне ставлення до себе (О.Прихожан). У віці 5-6 років 
починає формуватися довільна поведінка, яка грає важливе значення у 
становленні моральної поведінки дитини. 
Врахування зазначених вище особливостей розвитку дітей дошкільного 
віку необхідно при організації процесу виховання моральних цінностей.  
Виховання моральних цінностей в процесі спілкування з дорослими. 
Спілкування є основним засобом за допомогою якого здійснюються 
виховні впливи на дитину, а у разі необхідності відбувається корекція 
виховного процесу. З перших місяців життя у дитини формується потреба у 
спілкуванні з дорослими. Спочатку ініціатором спілкування є дорослий, згодом 
ініціатива переходить до дитини (першою ознакою є комплекс "пожвавлення"). 
Протягом раннього дитинства розвиток спілкування дитини з дорослим долає 
два етапи: емоційно-особистісне, ситуативне спілкування (від народження до 
12 міс.); практичне, дієве спілкування (від 12 міс. до 3-х років). На цьому етапі 
дорослий виступає партнером у предметно-маніпулятивній діяльності, взірцем 
для наслідування, особою, яка оцінює знання і вміння дитини. Якщо дорослий і 
надалі ініціюватиме емоційні форми спілкування, а дитина вже прагнутиме 
діяльності з предметами, може виникнути конфліктна поведінка. 
У дошкільному віці розширюються можливості дитини щодо пізнання 
навколишнього світу і спілкування з дорослими. У процесі пізнавального 
спілкування дитина у дитини формуються уявлення і знання про предмети, 
явища оточуючого світу, які не перебувають у полі її зору, виховуються такі 
розумові якості як допитливість, критичність, кмітливість. Під час 
особистісного спілкування дитина задовольняє свою потребу у повазі, визнанні 
дорослого, у підтримці і схваленні власної поведінки. Якщо дитина впевнена, 
що дорослий справедливий і позитивно до неї ставиться, вона спокійно 
вислуховує його зауваження і побажання щодо своїх знань, умінь, активно 
реагує на них, прагне відповідно скоригувати свою поведінку чи дії [5, с. 226]. 
І.Д.Бех стверджує, щоб спілкування було ефективним, у вихователя 
повинна бути сформована психологічна культура, яка зводиться до таких 
вимог: знання особливостей розвитку дитини у дошкільному віці і вміння 
правильно оцінити її індивідуальні особливості (темперамент, характер, 
життєвий досвід тощо); знання особливостей виявлення основних емоцій та 
здатність адекватно відгукуватися на поведінку дитини та її психічні стани; 
обирати такий спосіб поведінки з дитиною, який найбільше відповідає її 
індивідуальним особливостям [1, с. 251].  
Щодо якостей особистості вихователя, то за даними експериментальних 
досліджень найсприятливішими є: емоційна стійкість, висока самооцінка і 
задоволеність самим собою, прийняття соціальних норм і адекватна поведінка у 
суспільстві, здатність до експерименту, професійна майстерність, здатність до 
творчості. І навпаки, якості особистості педагога, які негативно позначаються 
на його професійній діяльності, це: невротизм, авторитарні й параноїдальні 
тенденції, комплекс неповноцінності, завищений самоконтроль. 
З погляду дітей, найважливішими якостями педагога виступають ті, що 
демонструють зацікавленість і повагу до дітей як особистостей і прояв яких не 
пригнічує гідності дітей [1, с. 252]. 
Можна виділити такі вимоги до організації спілкування: виявлення 
любові, дружнього ставлення до дитини, зацікавленості нею; використання 
емоційно-позитивного звертання до дитини (на противагу нейтральному 
звертанню); виразність, емоційність мови, міміки, жестів вихователя; 
спілкування на зрозумілій для дитини мові; послідовність і поступовість 
наведення доказів; при постановці вимог використання аргументів, які є 
вагомими для дитини, а не для вихователя; розвиток комунікативної активності 
дітей, їх емоційної культури; задоволення потреби дитини у позитивній оцінці 
дорослого; забезпечення емоційного комфорту. 
Виховання моральних цінностей в ігровій діяльності. 
Загальновідомо, що ігрова діяльність є провідною у дошкільному віці. 
Саме у ній формуються основні новоутворення у структурі особистості 
дошкільника. У грі дитина активно пізнає навколишній світ, стосунки між 
людьми, правила і норми поведінки, себе, свої можливості. Саме у ній 
формується довільна поведінка дитини. Л.Виготський писав, що гра пробуджує 
в дитині сильні й яскраві почуття, вона навчає не слідувати емоціям, а 
узгоджувати їх з правилами гри та кінцевою метою. 
Для того, щоб гра оптимізувала процес виховання моральних цінностей, 
вона має відповідати наступним вимогам.  
1. Заохочення самодіяльності дитини, обмеження втручання дорослого у 
гру. Педагог має потурбуватися про те, щоб гра збагачувала враження, почуття 
дітей, їх знання про оточуючий світ і виключити все, що заважає дитячій 
самодіяльності. 
2. Акцентування уваги на виявленні гуманних почуттів у грі 
Експериментальні дослідження довели, що у грі діти починають дотримуватися 
правил поведінки, яких у реальному житті поки що не дотримуються. 
(наприклад: правило – ділитися іграшками з друзями у реальній діяльності не 
виконується майже половиною дітей без нагадування дорослого, проте у грі 
цього правила дотримуються 96% дошкільників). Все ж звернемо увагу, що, 
незважаючи на ретельне виконання обов'язків, які передбачають ролі, діти 
гуманні почуття у грі поки що не виявляють. Таким чином, виявлення 
моральних почуттів потрібно ввести як обов'язковий елемент у гру. 
3. Надання допомоги дитині у виявленні моральних почуттів. Для деяких 
дітей, чий емоційний досвід є різноманітним, моральні прояви при виконанні 
ролей вже є обов'язковими. Іншим дітям з бідним емоційним досвідом, 
замкненим ще потрібна допомога дорослих.  
4. Активна позиція кожного учасника гри. Дитина має відчувати себе 
повноцінним, незамінним учасником гри. Тільки в такому випадку дошкільник 
усвідомлює рольові вимоги, він не тільки відображає образ певного персонажу, 
а й відчуває себе їм (добрим, уважним лікарем, ніжною, турботливою мамою 
тощо). 
Виховання моральних цінностей у трудовій діяльності 
Особливістю трудової діяльності дітей є те, що праця не являється для 
них життєвою необхідністю, не передбачає створення нових матеріальних і 
духовних цінностей, включення їх до суспільно-економічної системи. Однак 
вона також результативна, її результатом є не стільки матеріальна сутність 
(вирощена рослина, накритий стіл тощо), а моральний аспект (дитина 
усвідомлює значення затрачених зусиль, цінність для інших і для себе своїх 
старань, здійснюється виховання у дітей працелюбності, відповідальності, 
цілеспрямованості, організованості, почуття колективізму тощо.). 
Проте не всяка трудова діяльність є виховуючою. Для цього вона має 
відповідати наступним вимогам.  
1. Допомога дорослого, стимулювання малят до взаємодії, 
взаємодопомоги. Практика показує, що молодші дошкільники рідко приходять 
на допомогу одноліткові з власної ініціативи. Для цього потрібне активне 
втручання вихователя, який різними прийомами стимулює дітей до 
взаємодопомоги. Головною метою при цьому є розвиток у дитини бажання 
допомогти товаришеві, пробудити співчуття до іншого. 
2. Проведення спостережень за працею дорослих (няні, кухаря, 
двірника), щоб дошкільники зрозуміли значення побутової праці дорослих у 
ДНЗ. Такі спостереження не лише формують у дітей уявлення про трудову 
діяльність дорослих, інтерес та повагу до неї, а й стають основою для розвитку 
в дошкільників прагнення до самостійності, бажання взяти участь у посильній 
праці, зробити щось корисне для дорослих і товаришів. 
3. Залучення дітей до посильної участі в господарсько-побутовій праці — 
прибрати іграшки, книжки, полити кімнатні квіти, розкласти на столах 
матеріали для занять із зображувальної діяльності, розставити тарілки тощо. 
Спочатку малята виступають лише в ролі помічників дорослих, які поступово 
привчають їх до самостійності та вміння взаємодіяти у різних видах праці. При 
цьому дорослий обов'язково підкреслює той факт, що діяльність виконується 
разом і має суспільно корисний результат. 
4. Використання побутових ситуацій, що виникають у повсякденному 
житті дітей. 
5. Позитивна оцінка дорослого. Вона викликає у дітей позитивний 
емоційний відгук, приносить їм справжню насолоду від результатів праці і того, 
що авторитетний дорослий оцінив її. Так у дітей з'являється бажання зробити 
що-небудь корисне і для однолітків. Оцінка трудових дій вихователем має 
вплив і на всіх інших дітей. Порівнюючи і свою поведінку з поведінкою 
однолітків, яку в цей час оцінює вихователь, діти поступово навчаються 
усвідомлювати моральний бік своїх власних дій та вчинків, керуватися 
нормами і правилами взаємин, які панують у ДНЗ. 
Отже, включення дошкільників у різні види діяльності та дотримання 
зазначених вище вимог до організації цих видів діяльності сприятиме 
оптимізації процесу виховання моральних цінностей у дошкільному віці.  
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Федорова М.А. Воспитание моральных ценностей у детей 
дошкольного возраста в разных видах деятельности.  
В статье раскрыты особенности морального развития детей 
дошкольного возраста и обоснованы требования к организации различных 
видов деятельности, которые оптимизируют процесс воспитания моральных 
ценностей. 
Ключевые слова: моральные ценности, моральное сознание, моральные 
чувства, коммуникативная деятельность, игровая деятельность, трудовая 
деятельность.  
Fedorova M.A. The education of moral values in preschool children in 
various activities.  
The article cleared up the moral development of children of preschool age and 
justified demands on the organization of various activities that optimize the education 
of moral values.  
Key words: moral values, moral consciousness, moral feelings, communicative 
activities, play work, work. 
 
